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内容 修正理由 ２００８．４～２００９．３ ２００９．４～２０１０．３ ２０１０．４～２０１１．３
削除
患者間違い １１ ９ ６
診療科違い ２１ ３４ ２３
院外処方の為 ８８ １５９ １７８
重複処方の為 １２８ ９５ １１７
中止の為 ４０２ ４０５ ４６９
余りあり不要の為 １７４ １７４ １８８
退院後処方 １５ １９ ２３
その他・不明 １３８ ２３０ １５０
薬剤変更
院内に無い場合 ２ １ ４
粉砕等剤形変更 ３０ ４１ ３２
薬剤選択誤り ２６ １９ １５
患者の希望 ６ ２ ３
禁忌（アレルギー等） ２ ２ ２
その他・不明 １７ ２５ ２９
用量変更 ３０３ ２９６ ３２０
用法変更 ４３１ ５０３ ５５８
日数変更
調剤上の理由 ５２ ５２ ６３
その他・不明 １０８ ９４ １１０
日付変更
開始日が異なる為 １３０ １９２ １１６
退院後処方 ３８ ２１ ３４
コメント
コメント入力 １４９ ５８ ６４
コメント修正 ３６ ４６ ３４
一包化 １２ ２２ ５４
合計 ２，３１９ ２，４９９ ２，５９２
月平均 １９３．３ ２０８．３ ２１６































































～１１ヶ月 ０ ０ ０ ～１１ヶ月 １ ０ １ ～１１ヶ月 １ ０ １
１～９ １ １ ２ １～９ ０ １ １ １～９ ０ ２ ２
１０～ ０ １ １ １０～ ０ １ １ １０～ １ ０ １
２０～ ２ ０ ２ ２０～ ０ ２ ２ ２０～ ０ １ １
３０～ １ ３ ４ ３０～ ３ ０ ３ ３０～ ２ ４ ６
４０～ ３ ２ ５ ４０～ ５ １ ６ ４０～ １ ３ ４
５０～ ５ ４ ９ ５０～ ５ ７ １２ ５０～ ２ １ ３
６０～ ９ １６ ２５ ６０～ ８ ７ １５ ６０～ ８ １１ １９
７０～ １８ １３ ３１ ７０～ １１ ２５ ３６ ７０～ １０ １８ ２８
８０～ ７ ８ １５ ８０～ １８ ９ ２７ ８０～ １８ １１ ２９
９０～ ４ ２ ６ ９０～ ４ ２ ６ ９０～ ３ ０ ３




































ガスター D ９ ５ ９
クラビット ３ ４ ５
バクタ １









ガスター D １ ４ ２
クラビット ２ ２
サロベール １













不注意による過量処方 ４６．４０％ 諸々の薬剤 ２７ １８ ２０
小 計 ４９ ４５ ４６
総 計 １４０




































小 計 ７ ９ ９
総 計 ２５
表５ プレアボイド報告（規格間違い処方事例）












アテレック １０mg １１ １
チラージン S ２５ μg ３
プラビックス ７５mg ２
ラシックス ４０mg ２ １
アーチスト １０mg １
ワーファリン １mg １
ノルバスク OD ５mg １
ガスター D ２０mg １
メプチン ５０ μg １
ノイアート １，５００単位 １








小 計 ２３ ４ ７
総 計 ３４
表６ プレアボイド報告（過少処方回避事例）










アーチスト １ １ ２


























重複処方 ２０ ２３ １８
中止薬処方 ３ ６ ２
不要薬処方 ０ ３ １
処方もれ ５ ２ ３
薬剤選択ミス １ ２ ２
用法ミス ４ １０ ７
用量ミス ０ ０ ３
休薬期間ミス（抗がん剤） １ １ １
処方提案 ２ １ ０
その他（情報提供書等） ２ ３ ０
































Involvement of the pharmaceutical department in health care security and
challenges expected in emergency hospitals in the future : Results from PREAVOID
（Be prepared to avoid the adverse drug reactions）reports and a prescription survey
Tomoko SUZUE, Soichi KAWANO, Keiko NISHIGUCHI,
Fumiko YASUMOTO, Hiroe YABE, Kazunobu YAMAKAWA
Division of Pharmacy, Tokushima Red Cross Hospital
The total number of incidents reported at our hospital in２０１０ was１６４８. A prescription survey and“Be pre-
pared to avoid the adverse drug reactions”（PREAVOID）report show that the pharmaceutical department plays
a crucial role in health care security. The results of the prescription survey（２，３１９ cases in ２００８, ２，４９９ cases
in２００９, and２，５９２ cases in２０１０）conducted by our pharmaceutical department are as follows : patient’s impro-
priety,０．４％（２６ cases）; duplicate prescription,４．６％（３４０ cases）; and wrong dosage and route of administration,
３２．５％（２，４１１ cases）. A similar analysis of the PREAVOID reports（１００ cases in ２００８, １１０ cases in ２００９, and
９７ cases in２０１０）revealed the following findings : contraindicated prescription,８．２％（２５ cases）; overdose prescrip-
tion,４４．３％（１３３ cases）; and duplicate prescription,１９．８％（６１ cases）. PREAVOID reports, in which pharmacists
are directly involved and avoid（or reduce）detriment of patients by practicing pharmaceutical care of patient,
are considered to be very important in the functional assessment of hospitals and external reviews（ISO）.
Thus, we, at the pharmaceutical department, aim to improve risk management at our hospital.
Key words : PREAVOID report, prescription question, medical care security
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